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Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari penulis terhadap methodology yang digunakan pada Tugas Akhir Ini sedangkan saran diperuntukan bagi pengguna system yaitu Teknik Planologi Universitas Pasundan.

5.1	Kesimpulan
	Berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah penulis kerjakan maka dapat dikaakan bahwa :
1.	Jackson System Development sebagai salahsatu metodologi yang berorientasi data. Dimana disini ditekankan pada struktur output dan input sistem.
2.	Jackson System Development merupakan metode yang memaparkan abstraksi objeknya lebih leluasa, dikarenakan masih banyak yang JSD abaikan.
3.	Hasil dari desain akan dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan atau pembangunan perangkat lunak.
4.	Menurut Jackson System Development sistem yang akan dikembangkan atau dibangun sebaiknya berupa sistem yang dinamis.




	Saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya :
1.	JSD sebaiknya digunakan untuk penelusuran kesalahan pada sistem yang sedang berjalan.
2.	Untuk perancangan sistem sebaiknya menggunakan metodologi Object-Oriented.
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